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Анотація. В статті проаналізовано необхідність задачi сумісної оптимiзацiї виробничої програми 
та витрат на виробництво продукції, розроблена економіко-математична модель цілочисельного про-
грамування. У багатьох випадках на практиці діє не один, а кілька факторів, що лімітують. Тоді завдання 
максимізації прибутку або мінімізації витрат вирішується за допомогою лінійного програмування. У ба-
гатономенклатурному виробництві, за наявності різноманітних обмежень факторів виробництва, для 
розробки економічно обґрунтованої виробничої програми рекомендується використовувати прийоми і 
методи лінійного програмування. Складність розробки моделі полягає в тому, що має бути врахований 
певний ряд обмежень на ресурси та обсяги виробництва. В умовах багатосерійного виробництва по кож-
ному структурному підрозділу розробляється множина варіантів виробництва продукції. Крім того, при 
формуванні виробничої програми в умовах обмежених виробничих потужностей, наприклад, людино-
годин або машино-годин, часто доводиться вибирати певні види продукції, які приносять найбільший 
прибуток. Для визначення, який продукт або продукти виробляти (продавати) з метою максимізації 
прибутку, корисно використовувати маржинальний підхід. Критерієм оптимальності розробленої задачi 
є максимiзацiя чистого прибутку пiдприємства з урахуванням можливих додаткових витрат, пов'язаних 
з утворенням запасiв продукцiї та матерiалiв, на одержання додаткової кiлькостi енергiї, зi збiльшенням 
витрат на заробiтну плату та на загальновиробничi витрати, а також збiльшення прибутку в зв'язку зi 
зменшенням податку на прибуток. В рамках економіко-математичної моделі визначені параметри моде-
лі, обмеження обсягів та витрат виробництва продукції, функціональні умови та умови цілочисельності і 
невiд'ємностi змiнних. 
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Постановка проблеми. У багатьох випадках у багатосерійному виробництві на 
практиці діє не один, а кілька факторів, що лімітують. Тоді завдання максимізації при-
бутку або мінімізації витрат вирішується за допомогою лінійного програмування. 
В моделі лінійного програмування важливим є фактор обмеженості ресурсів для 
прийняття рішення щодо асортименту виробництва продукції. Найбільш вигідна (при-
буткова) продукція – це не завжди вироби з найвищим маржинальним доходом на оди-
ницю, а навпаки, найбільш прибуткові вироби – ті, що приносять найбільший прибуток 
на одиницю обмежуючого фактора чи ресурсу. Тому проблема полягає в максимізації 
сумарного доходу при даній кількості обмежень.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні проблеми еко-
номіко-математичного моделювання щодо управління витратами висвітлені в працях 
таких економістів, як: О. Г. Біла, Н. Д. Врублевский,  Л. Є. Довгань, Н.М. Євдокимова, 
Г.Л. Iспирян, О.О. Карагодова, 0.I. Лабурцева, В. Г. Лебедев, Г. О. Партин, Є.В. Прохоро-
ва, Н.І. Рижикова. 
Невирішені складові загальної проблеми. В роботах [1-3] достатньо повно розро-
блено постановки задач та методи i моделі оптимiзацiї виробничої програми для підп-
риємств легкої промисловості. Важливо також розглянути проблему оптимiзацiї вироб-
ничої програми вт аспекті сумісно з оптимiзацiєю витрат за різними варіантами вироб-
ництва продукції по кожному структурному пiдроздiлу підприємства. Ці варіанти мо-
жуть вiдрiзнятися асортиментом i обсягом випуску продукцiї, її рівнем якостi, витратами 
матеріалів та енергiї, та iншими виробничими витратами. 
Так, розробка нової моделi одягy з рiзними показниками якостi викликає 
збiльшення витрат на заробiтну плату, зокрема з премiального фонду. З одного боку, 
виробництво такої продукцiї забезпечує зростання прибутку, а з iншого – його змен-
шення за рахунок премiальних виплат. 
Зменшення прибутку можливо також в разi збiльшення запасiв продукції та ма-
терiалiв, збiльшення потреби в енергiї на технологiчнi цiлi [4-7]. З iншого боку, в разі 
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суттєвого зростання вартості основних засобiв збiльшуєтъся сума амортизаційних від-
рахувань, – що забезпечить зниження податку на прибуток. 
Тому для задачi сумісної оптимiзацiї виробничої програми та витрат на виробни-
цтво продукції має рацію прийняти в якостi критерiю оптимальності максимiзацiю чис-
того прибутку. 
Формулювання цілей статті. Для вирiшення даної задачi розроблена економiко-
математична модель цілочисельного програмування. Ця модель враховує настyпнi об-
меження на ресурси та обсяги виробництва: прогнозний попит на одяг, ресурси ма-
терiалiв, плановi витрати за статтями калькуляцiї. 
Виклад основного матеріалу дослідження. В задачi вводиться поняття структур-
ний пiдроздiл, яке включає в себе сукупність швейних потоків. Яким встановлюється 
загальна виробнича програма по випуску обсягу відповідного асортименту. Це може 
бути цех, поток або група потоків. 
По кожному структурному пiдроздiлу розробляється множина варіантів виробни-
цтва продукцiї. Параметрами кожного варіанту є cyмapнi показники по випуску одягу, 
витратам кожного виду матерiалу, в т.ч. енергiя, заробiтна плата, загальновиробничi 
витрати, амортизацiйнi нарахування та величина чистого прибутку [8, 9]. 
Для математичної формалiзацiї задачi приймемо позначення: 
υ – індекс структурного пiдроздiлу підприємства, υ = 1, Н; 
μ – iндекс варіанту виробництва продукцiї у структурному пiдроздiлi, М 1,   ; 
і – iндекс рiзновиду одягу, І 1, і  ; 
α – iндекс виду матерiалу, який використовується для виробництва одягу, 
А 1,   ; 
Рυμ – μ-й варіант виробництва продукцiї у υ-мy структурному пiдроздiлi 
пiдприємства; 
Хυμ – iнтенсивнiсть використання варіанту виробництва Рυμ. Невiдомi Хυμ можуть 
приймати лише два значення: 1 або 0. При значеннi Хυμ = 1 варіант виробництва Рυμ 
входить в оптимальний план, а якщо Хυμ = 0, то він не входить в план. 
Кожний варіант Рυμ характеризується настyпними параметрами : 
bіυμ – сумарний випуск одягy i-го рiзновиду за варіантом виробництва Рυμ; 
dαυμ – сумарні витрати матерiалу виду α за варіантом Рυμ (у грошовому вимiрi); 
lυμ – сумарні витрати на технологiчну енергiю за варіантом Рυμ; 
сυμ – сумарна заробiтна плата з нарахуваннями за варіантом Рυμ; 
Кυμ – сумарні загальновиробничi витрати за варіантом Рυμ; 
αυμ – cyмapнi амортизацiйнi нарахування за варіантом Рυμ; 
Пυμ – чистий прибуток вiд реалiзацiї продукцiї за варіантом Рυμ. 
В задачi прийнятi настyпнi обмеження обсягiв та витрат виробництва продукції: 
Bi – прогнозний попит на одяг i-го рiзновиду на плановий перiод; 
Dα  встановлений обсяг постачання матерiалу виду α на плановий перiод; 
Е – плановi витрати на технологiчну енергiю на випуск всієї продукцiї; 
F – встановлений фонд заробiтної плати на плановий перiод; 
К – обсяг загальновиробничих витрат на планову програму випуску продукцiї; 
А – сумарні амортизацiйнi нарахування на плановий перiод. 
Модель оптимізації виробництва та його витрат містить наступні функцiональнi 
умови: 














    (1) 
2. Випуск одягу i-го різновиду за всіма варіантами виробництва повинен дорів-













     (2) 
де Vi – запас одягу i-го різновиду; 
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     φ – недовипуск i-го одягу в порiвняннi з прогнозним попитом Bi. 
3. Витрати матерiалу виду α всіма пiдроздiлами повинні дорівнювати обсягу його 











     (3) 
де Wα – дефіцит матеріалу виду α, який може бути забезпечений з альтернативних 
джерел з додатковими витратами; 
       Yα – надлишок матерiалу виду α, який збiльшує обсяг запасу. 
4. Сумарні витрати енергії на технологiчнi операції з виготовлення всієї продукції 












      (4) 
де λ – дефіцит енергії, який може бути компенсований за збільшеним тарифом; 
    θ – надлишок енергії, який не використаний. 
5. Витрати на заробітну плату всіма пiдроздiлами повинні дорівнювати планово-
му фонду заробiтної плати з урахуванням перевищення чи зменшення його з 











     (5) 
де Z – обсяг перевищення витрат на заробiтну плату проти встановленого фонду; 
     g – обсяг зменшення витрат на заробiтну плату в порiвняннi з його фондом. 
6. Сумарні амортизацiйнi витрати пiдприємства повиннi дорівнювати плановiй 
величинi амортизацiйних нарахувань з урахуванням можливих вiдхилень, якi виклика-











      (6) 
де q – обсяг збiльшення амортизацiйних нарахувань у порiвняннi з плановою ве-
личиною; 
k – обсяг зменшення амортизаційних нарахувань. 
7. Сумарні загальновиробничi витрати на випуск всієї продукцiї повиннi 
дорiвнювати плановому їx обсягy з урахуванням вiдповiдних відхилень величини при-











      (7) 
де U – обсяг перевищення загальновиробничих витрат у порiвняннi з плановою 
величиною; 
ψ – обсяг зменшення загальновиробничих витрат. 





















де mi – витрати на утримання запасiв одиницi одягy i-го рiзновиду; 
hi – штрафнi санкцiї за недопоставку одиницi i-го одягу; 
lα – додатковi витрати на закупку одиницi матерiалy виду α; 
tα – витрати на утримання в запасi матеріалу виду α; 
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r – коефiцiєнт збiльшення витрат на одержання додаткової одиницi енергiї на те-
хнологiчнi цiлi; 
з – коефiцiєнт зменшення прибутку в зв'язку зi збiльшенням витрат на заробiтну 
плату з премiального фонду; 
Л – коефiцiєнт збiльшення прибутку в зв'язку зi зменшенням податку на прибу-
ток; 
с – коефiцiєнт зменшення прибутку в зв'язку зi збільшенням загальновиробничих 
витрат. 
Цiльова функцiя (8) вiдображає критерiй оптимальностi задачi –максимiзацiя чи-
стого прибутку пiдприємства з урахуванням можливих додаткових витрат, пов'язаних з 
утворенням запасiв продукцiї та матерiалiв, на одержання додаткової кiлькостi енергiї, 
зi збiльшенням витрат на заробiтну плату та на загальновиробничi витрати, а також 
збiльшення прибутку в зв'язку зi зменшенням податку на прибуток. 







X         (9) 
10. Умови невiд'ємностi змiнних: 
Vi ≥ 0; φi ≥ 0; Wα  ≥ 0; Yα ≥ 0; λ ≥ 0; θ ≥ 0; Z ≥ 0; g ≥ 0; q ≥ 0; k ≥ 0; υ ≥ 0;  
ψ ≥ 0.                 
(10) 
Висновок. Для вирiшення цієї задачi використовуються методи ціле чисельного 
програмування. Можливо також скористатися методом лінійного програмування. Для 
цього в одержаному оптимальному рiшеннi необхiдно по кожному пiдроздiлу одне з 
найбiльших дробних значень Хυμ округлити до 1 [10-11]. Далi провести корекцiю зна-
чень iнших змiнних шляхом пiдстановки прийнятих значень Хυμ у кожне рiвняння. 
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